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Summary: Acts of  the Apostles: Role of  the Holy Spirit and Power in Witness
The Acts 1:8 contain the expression of  power (dynamis) and speech (witnessing), and does not only 
show us how Luke has written his document in terms of  geography (Jerusalem, Judea, Samaria, and 
the ends of  the earth), but also informs us that the key prerequisite for apostles/disciples to be Jesus’ 
witnesses is the reception of  the Holy Spirit and his power. 
Ervin Budiselić88
This presentation is based on the premise that Luke does not ascribe soteriological function (as often 
apostle Paul does) to the Spirit, but exclusively describes it as the source for ministry/mission. For 
that purpose, presentation will explore all the places where the expression Holy Spirit occurs in Acts, 
and it will conclude that this expression is predominately used in the context of  inspired or prophetic 
speech. After that, all places where the expression power occurs, will be explored and it will be conclu-
ded that this expression is tightly connected with signs and miracles. 
Since the role of  the Spirit is the creation of  inspired/prophetic speech, and the role of  power is the 
manifestation of  miracles, presentation will explore some examples from Acts and it will be shown 
how these two "elements" work together, and it is concluded that a verbal message about the historical 
Jesus (Gospel) is almost always accompanied or even based on some kind of  miracle. The conclusion is 
that for Luke being a witness does not only mean inspired speech about Jesus, but also includes witnes-
sing about Jesus based on what Jesus was doing in his present time. Precisely this temporal aspect – the 
bond between past which is manifested through inspired/prophetic speech, and present which is ma-
nifested in miracles – is a key characteristic and specificity of  Lukan concept of  witness in the Acts. 
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va:	mártys (svjedok),	pneûma (Duh)	i	dýnamis (sila).
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Uzimajući	 u	 obzir	 trostruki	 element	 koncepta	 svjedočenja	 u	Djelima	
naviještanje	povijesnih činjenica	o	Isusu,	 tumačenje značenja	tih	činjenica	 i	
naviještanje	vlastitog uvjerenja	o	Isusu	tekst	u	Djelima	1,8	zanimljiv	je	zbog	
sljedećeg	 razloga:	 stječe	 se	dojam	kako	 Isus	 govori	 apostolima	da	ne	





1.2 Pneûma	i dýnamis	u Djelima 1,8
U	grčkom	Djela	1,8	sastoje	se	od	glavnog	i	zavisnog	dijela	rečenice.	U	


















2. Aktivnosti »pneûme« i »dýnamisa« u Djelima apostolskim
2.1 Aktivnosti povezane pojmom pneûma
Pojam	pneûma	u	Djelima	javlja	se	71	put,	a	od	toga	se	55	puta	odnosi	na	
Duha	Božjeg.	Aktivnost	Duha	koja	se	u	Djelima	najviše	spominje	(21x)	














Iz	 ovog	 kratkog	 pregleda	 vidljivo	 je	 da	 u	Djelima	 prevladavaju	 dvije	
aktivnosti:	dolazak	i	ispunjenje	Duhom	te	govorenje.	Postoji	i	treća	gru-




















2.3 Pneûma i dýnamis u svjedočenju
Analizom	Djela	 ustvrdili	 smo	 kako	 je	 dominantna	 aktivnost	Duha	 u	
Djelima	dolazak	i	ispunjenje,	a	nakon	toga	aktivnost	govora,	dok	je	do-
minantna	posljedica	ispunjenja	Duhom	svjedočenje,	govorenje,	proro-






stola	 (oni	 trebaju	biti	 Isusovi	 svjedoci),	 a	 u	 drugom	 slučaju	 govoreći	
o	cjelokupnoj	Isusovoj	službi,	Petar	ju	opisuje	kao	rezultat	pomazanja	
»Duhom	i	snagom«.	Na	temelju	ovoga	valjano	je	zaključiti	da	se	jednaka	
pažnja	 treba	dati	analizi	oba	pojma,	 izbjegavajući	naglašavanje	 jednog	
elementa	na	uštrb	drugog.	











Prema	Gonzalu	Haya-Pratsu,	 iako	 se	pojmovi	pneûma i dýnamis mogu	
činiti	kao	sinonimi,	Luka	nikada	u	evanđelju	i	Djelima	ne	pripisuje	čuda	

















































3. »Primanje Duha« u Djelima – kada i u koju svrhu? 
Ukoliko	Luka	nudi	svojevrsni	obrazac	svjedočenja	prema	kojem	pneûma 
osnažuje	Isusove	sljedbenike	za	davanje	usmenog	svjedočanstva	o	Isu-




Što	se	 tiče	vremena kada vjernici	primaju	krštenje	Duhom	postoji:	a)	
konfirmacijska pozicija	 prema	 kojoj	 se	 pentekosni	 dar	Duha	 prima	 kao	
svojevrsni	donum superadditum	–	dodatni	dar	 (najčešće	rukopolaganjem	
apostola/biskupa)	u	 trenutku	 ili	nakon	obraćenja;	b)	 sakramentalistička 
pozicija	prema	kojoj	se	Duh	dobiva	u	činu	vodenog	krštenja;	c)	stav	da	
se	Duh	prima	u	procesu pokajanja,	vjere	i	vodenog	krštenja;	d)	te	da	Djela	
ne daju dosljednu normu	kada	se	prima	Duh	jer	u	sebi	sadrže	razne	izvore	i	
prakse	(Turner	1998,	337–338).


















kument,	 izbjegavajući	 pojednostavljenju	 harmonizaciju	 istih.	 Johnson	
predlaže	čitanje	i	razumijevanje	Djela	prema	kojem	Bog	i	danas	djeluje	
u	svijetu	te	ističe	kako	Luka	ne	daje	osnove	za	shvaćanje	da	takvo	dje-







onih	koji	 su	primili	 taj	dar?	Kritizirajući	 stav	da	 je	Duh	na	Pentekost	
dan	isključivo	za	misiju,	Max	Turner	primjećuje	kako	je	iz	Djela	očito	
da	svi	obraćenici	ne	propovijedaju	Krista	poput	Pavla,	već	da	je	takav	












uz	pratnju	 čuda.	Leo	O'Reilly	 ukazuje	na	 strategiju	 koju	Luka	 koristi	
da	prikaže	širenje	Riječi.	Naime,	Luka	prikazuje	širenje	Božje	riječi	 iz	
Jeruzalema	prema	Judeji,	Samariji	pa	sve	do	kraja	zemlje,	a	u	svakoj	fazi	







At the beginning of  each of  these missions Luke takes care to show that the prophe-
tic missionary was, like Jesus, authenticated by signs and wonders which God caused 
to take place at his hands. Thus, the word of  the missionary is attested from the 
start as the word of  God.... Every geographical region has experienced the powerful 
saving message of  the gospel both in word and deed in the prophetic ministries of  the 
missionaries. Luke's own generation, his own readers, can be assured that everything 







budući	da	svi	vjernici	primaju	 isti	dar	kao	 i	apostoli,	 ta	činjenica	daje	
osnove	za	tvrdnju	da	i	oni	imaju	mogućnosti	naviještati	evanđelje	naslje-
dujući	Isusov	model	službe	(Dj	10,38).		
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